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　The “parent-child exercise game” program, designed to increase body movement while playing, was 
implemented with preschool children and their parents. Children of three years and four years of age and the 
parents consisted of many mothers including a few fathers participated in this program.  This study examined 
how the program inﬂuenced the manner of playing in the households of the participating parents and children, 
parents’ awareness of exercise games, and children’s exercise capacity. Exercise capacity was assessed in terms 
of changes in throwing ability, which was chosen as a representative movement of physical coordination and 
was measured through actual observation and recorded video images.
　As the number of “parent-child exercise game” sessions increased, the children moved more actively and 
their motivation for play increased gradually. In addition, parents and children were observed to become more 
actively involved with each other during play. Furthermore, the throwing ability of the children improved. 
The parents did not seem aware that the children’s exercise capacity had improved; however, they tended to 
implement the game at home. In addition, changes were observed in parental awareness of the children’s play 
and exercise capacity. The results suggested that the program can lead to future implementation of exercise 
games.
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対象児 年齢（2012年5月） 5月 10月 1月 5月
男児 A児 3歳 11ヶ月 － － － －
Ｂ児 3歳 9ヶ月 － － 1.4 －
Ｃ児 3歳 9ヶ月 － 2 2 4
Ｄ児 3歳 7ヶ月 2 2 2.7 3
Ｅ児 3歳 6ヶ月 － － － －
F児 3歳 5ヶ月 2 2 4.1 5.5
Ｇ児 3歳 2ヶ月 4 2 4.1 4
M 幼稚園の平均値　　前半 2.0（n=19） 2.4（n=18） － 3.7（n=17）
　　　　　　　　　　後半 3.0（n=20） 3.2（n=22） － 3.9（n=24）
女児 Ｈ児 3歳 2ヶ月 2.0 1.0 2.7 2.0 
Ｉ児 3歳 7ヵ月 1.0 2.5 1.5 2.5 
Ｊ児 3歳 4ヶ月 － － 1.8 －
M 幼稚園の平均値　　前半 1.7（n=18） 2.4（n=16） － 2.7（n=21）
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　　（　　）「親子の運動遊び」で体験した遊びをやっていた 　   　（　　）投げる遊びをすることがあった
　　（　　）○○○ができるようになった（例えば ･･･　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　（　　）運動が上手になった    （　　）外で遊ぶことが増えた　（　　）友だちと一緒に遊ぶことが増えた　
１）「親子の運動遊び」に参加するようになって、ご家庭でお子さんと一緒に遊ぶ際の気持ちや、遊びの内容・遊び方について変
化した点はありましたか。
　　　ある　・　少しある　・　ほとんどない　（○印をおつけください）
２）下記の（　）に印をおつけください。（当てはまる：◎、やや当てはまる：○、当てはまらない：△）
　　（　　）以前よりも、子どもと一緒に遊ぶようになった
　　（　　）子どもと遊ぶ機会が増えた
　　（　　）子どもと一緒に遊ぶ大切さを感じた
　　（　　）「親子の運動遊び」で体験した遊びを、家庭でも試してみた
　　（　　）投げる遊びをやってみた
　　（　　）子どもと遊べる遊びのレパートリーが増えた
　　（　　）自分の子どもの能力（運動能力）に対して興味を示すようになった
　　（　　）遊んでいるとき（出来たときなど）ほめるようになった
５．「親子で楽しむ運動遊び」に参加した感想や、ご意見などを教えてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要な方は裏面もお使い下さい
䠆䠆䠆䚷䛤༠ຊ䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹 䠆䠆䠆
１．「親子の運動遊び」参加を決めた理由についてお聞かせください
２．「親子の運動遊び」に参加していかがでしたか。お聞かせください
３．ご家庭でのお子さんの遊び（体を動かす遊び）について
４．ご家庭でのお母様、お父様との遊び（体を動かす遊び）について
